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SAZETAK
Svrha istraiivanja kojega je ovaj rad dio unrdivanje je prirode stavova iavnosti u Republici
Hrvatskoj i Republici Sloveniji prema osudenicima i njihovoj rehabilitaciji. Cilj je ovoga rada
uwrdivanje faktorske strukture upitnika o stavovima prema osudenicima i rehabilitaciii na
hrvatskom i slovenskom uzorku, te usporedba tih struktura.
Uzorak ispitanika je sadinjen od 1403 ispitanil<n iz Hrvatske i 709 iz Sloveniie.
Primijenjeni upitnik zasnovan je na skali stavova Begina i Couturea (1980). Sastoji se od 16
varijabli prevedenih na hrvatski jezik, kojima je dodano jol pet novih varijabli stavovo.
Faktorskom analizom (program SPSS /or Windows, 9.0) izolirano je 5 znatajnih faktora u
hrvatskom i 6 u slovenskom uzorku. Dva su faktora sadriajno gotovo identitna (povjerenje
prema osudenicima i osobni kontakti s osudenicima), jedan je sliian (stav o uzdriavanju
osudenika u zatvoru), dok se ostali razlikuju.
Ista dva faktora mogu se prepoznati i u stranim istraiivanjima.
Zakljuteno je da ovaj upitnik dobro mjeri dva stava prema osudenicima, ali isto tako daje na-
znake za joi nekoliko stavova koji se nisu jasno profilirali, vjerojatno zbog malog broja iestica.
Kljuine rijeii: javno mnijenje, rehabilitacija, osudene osobe, stavovi
WOD
U Republici Hrvatskoj do sada nisu provode-
na ispitivanja stavova javnosti prema osudenicima
i njihovoj rehabilitaciji.
Izuzetak dini projekt "Stavovi javnosti prema
osudenicima i njihovoj rehabilitaciji" koji se tre-
nutno provodi u obje republike (Mik5aj-Todorovii,
Budanovac, Kandud, 1998). Ovaj dlanak dio je tog
projekta.
U Republici Hrvatskoj u posljednje vrijeme
do5lo je do mnogih promjena koje opravdavaju
vaZnost takvog istraZivanja. Primjerice, kaznenim
zakonom koji je stupio na snagu 1. sijednja 1998.
godine predvidena je u okviru zamjene kazne zat-
vora (dl. 54.) moguinost rada za opfe dobro na slo-
bodi uz pristanak osudenika. Nadalje, u nadleZnim
institucijama u okviru mjera upozorenja upravo se
osmi5ljava provodenje uvjetne osude sa za5titnim
I Ovaj rad je dio projekta broj 145411998, financiranog od strane Research Support Scheme, Bartolomejska I I, 100 00 Prag I,
Republika Ce5ka.
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nadzorom (dl. 70.). Osim toga, prijedlogom Zako-
na o izvr5avanju kazne zatvora, izmedu ostaloga, u
tijeku je reguliranje mogu6nosti rada u zajednici
osudenih osoba koje se nalaze u kaznenim institu-
cijama. Svi ovi noviteti uvelike se oslanjaju na pot-
poru zajednice, a da nisu poznati njeni osnovni
stavovi o osudenim osobama i njihovoj rehabilita-
ciji. Ti stavovi nikad nisu ispitivani niti u odnosu
na maloljetne podinitelje kaznenih djela iako u Re-
publici Hrvatskoj postoji vi5egodi5nje iskustvo pro-
vodenja odgojne mjere pojadana briga i nadzor.
U Republici Sloveniji situacija je ne5to dru-
gadija. Vodopivec i sur. (1990) analizirali su istra-
Zivanja javnog mnijenja od 1968 do 1990. Osnovni
zakljudak bio je da su stavovi prema kaZnjavanju
postajali vremenom sve represivniji. Iako je u raz-
doblju od 1973 do 1986 godine udio osudenih na
100000 stanovnika bio vi5i nego u drugim jugosla-
venskim republikama, slovenska kaznena politika
pokazivala je teZnju prema blaiem kaZnjavanju,
odnosno viSem udjelu odgojnih mjera i relativno
kratkih zatvorskih kazni. IstraZivadi su zato predla-
gali promjenu zakonskih minimuma zaprijedenih
kazni.
Petrovec (1998: 175-198) je na uzorcima su-
daca i penolo5kih djelatnika ispitao stavove prema
rehabilitaciji i utvrdio da 59Vo sudaca zastupa tret-
mansko usmjerenje, za razliku od svega 35 Vo pe-
nalnih djelatnika.
Pavlovid (1999) je usporedio rezultate istraZi-
vanja javnog mnijenja iz 1992 i 1997 godine (Me-
dunarodna anketa o viktimizaciji 
- 
Slovenija 1997).
Izmedu ostaloga, do5ao je do zakljudka da se u gra-
dovima, usprkos pogor5anju sigurnosnog stanja,
stavovi prema kaZnjavanju nisu bitno promijenili.
Stovi5e, rad za opde dobro pridobio je vi5e naklo-
nosti nego novdane kazne i odgojne mjere. Osim
toga, stanovnici gradova bili su manje skloni kazni
zatvora nego ispitanici iz manjih mjesta.
Razlozi za ispitivanje javnog mnijenja u Re-
publici Sloveniji slidni su razlozima u Hrvatskoj. I
ovdje Zakon o kaznenom postupku predvida odre-
deni broj novih sankcija. Rijed je o upozoravaju6im
sankcijama i odgojnim mjerama za maloljetnike
unutar kojih se predvidaju dvije srazmjerno novije
mogu6nosti: prema ovom zakonu, (dl. 162.) drZavni
tuZitelj moZe odgoditi kazneni progon za kaznena
pona5anja za koja je zapijelena novdana kazna ili
kazna zatvora do jedne godine, ukoliko je podini-
telj pripravan ispuniti odredene uvjete. Medu njima
su nadoknada Stete, ispunjavanje obiteljskih obve-
za, plalanje odredenog iznosa u korist javne usta-
nove ili u dobrotvorne namjene, kao i rad za ople
dobro.
Kazneni zakon u dlanku 107. omoguiuje zamje-
nu kazne zatvora do tri mjeseca radom u korist hu-
manitarnih organizacija ili lokalne zajednice. Ne-
davno prihvaien obnovljeni Zakon o izvr5avanju
kaznenih sankcija trebao bi pruZiti normativno
"pokri6e" za rehabilitacijski pristup. IstraZivanje sta-
vova o osudenicima i njihovoj rehabilitaciji moZe
biti korisno i zatra1enje odgovora na pitanje u ko-
jem opsegu je javnost uopie nakonjena konstruk-
tivnom, humanom i "permisivnom" pristupu pro-
blemima kriminaliteta.
Obzirom da su osudene osobe u praksi zapad-
nih zemalja vei odavno ukljudene u raznim oblici-
ma u Zivot zajednice, pomalo je zadudna malobroj-
nost istraZivanja stavova javnosti u zapadnim ze-
mljama o podiniteljima kaznenih djela i mogu6no-
stima njihove rehabilitacije, Sto podjednako vrijedi
i kad su u pitanju maloljetni podinitelji kaznenih
djela (Baron, Hartnagel, 1996).
Neka dosada5nja zapadna iskustva u ispitiva-
nju navedene problematike bila su osnova za obli-
kovanje istraZivanja u ovom radu.
Begin i Couture (1980) mjerili su stavove pre-
ma osudenim i biviim osudenim osobama. Faktori-
zacija njihovog upitnika pruZila je sedam znadajnih
faktora, ali autori su zakljudili da su dva znadajna,
nazvav5i prvog prihva(anje ili izbjegavanje osude-
nika ili biv5ih osudenika, a drugog namjere koje se
pripisuju osudenicima u njihovim ustrajanju na vla-
stitoj rehabilitaciji.
Canol, Perkowitz, Lurigio i Weaver (1987) u
svojoj su studiji o varijablama koje se odnose na
kaZnjavanje osudenika dobili dva faktora, pri demu
je prvi prepoznat kao rehabilitacijska orijentacija i
vjerovanje u ekonomsku uzrodnost, a drugi kao pu-
nitivna orijentacija i vjerovanje u individualnu uz-
rodnost te utjecaje kao Sto su upotreba droga i dru-
Zenje s kriminalnim elementima.
Cullen i sur. (1990) proveli su studiju diji je
cilj bio procjena stupnja u kojem javnost prihvaia
rehabilitaciju kao odgovarajudi cilj penalnog susta-
va. Njihovi podaci pokazali su da sejavnost ne su-
protstavlja Sirenju rehabilitacijskih programa i po-
ku5avanju rehabilitacij e prijestupnika.
Palmer i sur. (1989) proveli su istraZivanje na
engleskoj i francuskoj govornoj skupini, upotrije-
biv5i skalu stavova prema osudenicima Begina i
Couturea (1980). Faktorizacija skale rezultirala je s
dva faktora faktorom povjerenja i faktorom puni-
tivnosti.
Budanovac i Mik5aj-Todorovid (1D8) na pilot
uzorku glavnog grada Hrvatske ispitali su faktor-
sku strukturu skale stavova Begina i Cotourea
(1980) kojoj je dodano joS pet varijabli. Dobivena
su Eetiri faktora 
- 
osobni odnos prema biv5im osu-
denicima, stav o uvjetima Livota u zatvorima, po-
stupanje penalnog sustava prema osudenicima, te
op6enito povjerenje prema osudenicima.
\
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CILJ RADA
Cilj je ovoga rada dobiti uvid u strukturu sta-
vova prema osudenicima i njihovoj rehabilitaciji na
uzorcima ispitanika iz Hrvatske i Slovenije. Struk-
tura stavova trebala bi pruZiti uvid u one elemente
koji te stavove dine vi5e ili manje konzistentnima.
Usporedba struktura stavova na uzorcima iz dvije
drLave trebala bi dati podatke o stupnju konzistent-
nosti tih elemenata, odnosno dati odgovor na pita-
nje mogu li se oni generalizirati.
METODA
Uzorak varijabli
Upitnik je zasnovan na skali stavova Begina i
Couturea (1980). Sastoji se od 16 varijabli preve-
denih na hrvatski i slovenski jezik, kojima je do-
dano jo5 pet novih varijabli stavova, te 2 varijable
koje govore poznaju li ispitanici nekog kriminalca
ili Zrtvu. Ove dvije varijable nisu ukljudene u fak-
torsku analizu, jer ne predstavljaju stavove.
18. Treba ukinuti kazne, a protiv zloiina se boriti drugim
sredstvima.
19. Nije u redu da osudenici u zatvoru besplatno Zive o
troSku drZave.
20. Osudenike u zatvoru treba natierati dazaradeza
smjeStaj.
21. Osudenike u zatvoru treba obrazovati i nauEiti ih poslu
da se po izlasku uklope u Zivot na slobodi.
22. Poznajem neku osobu koja je bila na izdrZavanju
kazne zatvora.
23. Poznajem neku Zrtvu zloiina.
Ispitanici su procjenjivali stupanj svojega sla-
ganja sa svakom pojedinom tvrdnjom na skali od I
do 5, pri demu je jedan znadilo potpuno slaganje, a
5 potpuno neslaganje. Na posljednje dvije tvrdnje,
odgovarali su samo sa DA ili NE.
Uzorak ispitanika
Uzorak dini 1403 ispitanika iz Hrvatske i 708
ispitanika iz Slovenije, a prikupljan je od 1.10.
1998. do l.II. 1999.Ispitivanje je bilo anonimno.
Instruirani anketari prikupili su podatke u domovi-
ma sludajno odabranih ispitanika u obje dri-ave.
Tablice prikazuju broj ispitanika u Hrvatskoj i
Sloveniji prema varijablama spola, dobi, obrazova-
nja i mjesta prebivali5ta.
TVRDNJE
l. Ne Zelim imati niSta s biv5im osudenicima.
2. DijelioAa bih stan s bivSim osudenikom.
3. DruZio/la bih se s osobom kojaje na uvjetnom otpustu
iz zatvora.
4. U sludaju potrebe, pozvaolla bih biv5eg osudenika u
svoju kuiu/stan.
5. Zaposlio/la bih biv5eg osudenika.
6. Ne moZete vjerovati nekome tko je bio u zatvoru.
7. Neugodno je druZiti se s osudenicima.
8. Osudenici su nesposobni zadrZati posao.
9. Biv5i osudenik ie uvijek lako ponoviti svoj zlodin.
10. SramioAa bih se da je netko u mojoj obitelji bio u
zatvoru.
I 1. Uvjeti Zivota u zatvorima trebali bi se poboljSati.
12. Osudenici u zatvoru desto Zive u te5kim uvietima koie
bi trebalo promijeniti.
13. Osudenik je ljudsko bi6e koje ima ista prava kao i svi
drugi ljudi.
14. Zeliolla bih da se ponovo uvede smrtna kazna.
15. Osudenici zasluZuju svoju sudbinu, dak i kadaje ona
vrlo neusodna.
16. Uvjeti pod kojima se dobiva uvjetni otpust trebali bi
biti stroZi.
























































Iz prethodnih tablica vidljivaje odredena raz-
lika u ispitanim varijablama koje definiraju uzorak.
Dok se ispitanici iz obje republike ne razlikuju po
spolu, moZe se vidjeti da je slovenski uzorak mladi
od hrvatskog, ispitanici su de56e niLeg i srednjeg
obrazovanja, te ih vi5e Zivi u drugim gradovima i
na selu. Ove razlike trebalo bi imati u vidu prili-
kom analiza razllka u stavovima. Medutim, ovaj se
rad bavi iskljudivo faktorskom strukturom upit-
nika, za koju navedene razlike nisu toliko bitne.
OBRADA PODATAKA
Struktura stavova ispitana je faktorskom ana-
lizom, metodom glavnih komponenti. Kdterij eks-
trakcije faktora bio je karakteristidni korijen ve6i
od jedan. Faktorska analiza izvr5ena je na 21 Eesti-
ci upitnika (bez zadnje dvije destice, koje ne pred-
stavljaju stavove), pri demu su faktori rotirani u
kosu oblimin poziciju.
REZULTATI
Faktorska analiza na hrvatskom uzorku
U Tablici 1. Prikazani su znadajni faktori.
Vidljivo je da pet faktora dija vrijednost karakteri-
stidnog korijena prelazi 1, obja5njava 54.4Vo zajed-
nidke varijance.
Tablice 2. i 3. prikazuju sklop i strukturu fak-
tora rotiranih u kosu oblimin poziciju.




JEDAN 5.22956 24.9 24.9
DVA I .9 1988 9.1 34.0
TRI 1.86278 8.9 42.9
CETIRI t.28975 6.1 49.1
PET I .13 186 5.4 54.4
Tablica 2. Matrica sklopa
Varijabla Faktor I Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5
l. niSta s biv5im .33635 .14092 -.01058 -.44060 .04215
2. dijeliti stan .06483 -.05613 -.04829 .7s3sE -.08424
3. DruZenje s osobom na uvjetnom -.09979 .02042 .o3147 .76136 .05367
4. pozivanje u ku6u -.02993 .02566 .06657 .74626 .01310
5. Zaposliti biv5eg -.12653 .08685 .17028 .s6861 -.01423
6. Ne vjerovati bivlem zatvoreniku .66079 .00856 .00704 -.09580 .07545
7. Neugodno je druZiti se .6t809 .04465 .04340 .17147 -.03657
8. Nesposobni zadrZati posao .79397 .00536 -.03r08 .t0932 -.04'n6
9. Ponovit 6e zlodin .6894/ .04134 -.01675 .02953 .07910
10. Sramio bih se osudenika u obitelii .55066 -.04163 .01184 -.20t48 .04209
I l. Uvjeti u zatvorima trebali bi se poboljlati .06148 -.22905 .86046 .06449 .03190
12. homijeniti tefke uvjete rt2t7 .19554 .87039 .06987 -.01940
I 3. Po5tivanje kriminalaca .10837 .10099 .56234 .08365 -.07861
14. Uvesti smrtnu kaznu .0686r -.04886 ,r6598 .2rs75 .6924
15. ZasluZuju sudbinu .05215 .13549 .04384 -.04252 .s93E4
16. StroZi uvjeti uvjetnog otpusta .08382 .25219 .06/'37 -.07868 .51E71
17. Uvodenje stroZih kazni zatvora .19387 t1592 .04084 .01768 .55810
18. Ukinuti kazne .17230 .t5129 .00902 .167l7 -58196
19. Nije u redu besplatan Zivot osudenika .06145 .80556 .15968 .02181 .0/.717
20. Trebaju zaraditi za smje5taj .08841 .Err95 -.08340 .00845 .u603
21. Treba ih obrazovati i nauditi poslu .14348 .41004 .51431 -.07101 .0m49
t\
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Tablica 3. Matrica strukture
Faktor I Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5
l. ni5ta s biv5im .53814 .25016 . r 5396 -.58697 .25463
2. dijeliti stan -.23329 .r2306 .06722 .74601 .24416
3. DruZenje s osobom na uvjetnom -.36943 -.04905 .t6326 .7E905 .t4515
4. pozivanje u ku6u .31033 -.03639 .t877 | .76256 .t6982
5. Zaposliti biv5eg -.35848 .01758 .29023 .63784 . t 8414
6. Ne vjerovati biv5em zatvoreniku .71450 .15990 .16040 -.35557 .25839
7. Neugodno je druZiti se .74167 18561 -.12291 -.41298 17180
8. Nesposobni zadrZati posao .74998 .14001 .r7553 .t77tr .12672
9. Ponovit 6e zlodin .70937 18819 .17052 -.24796 .25082
10. Sramio bih se osudenika u obitelji .62437 .09029 .r4456 -.40832 .21 145
I l. Uvjeti u zatvorima trebali bi se pobolj5ati .t82r4 .19416 .84655 .18719 .t5l l5
12. Promijeniti te5ke uvjete .1415r .16142 .85553 .18447 .18615
13. Po5tivanje kriminalaca -.25842 .07144 .61350 .22080 .19291
14. Uvesti smrtnu kaznu .18330 .08324 -.25830 .01065 .67634
15. ZasluZuju sudbinu .22890 .27066 -.06487 -.20137 .63673
16. StroZi uvjeti uvjetnog otpusta .27387 .38171 -.04182 -.2383r .59796
17. Uvodenje stroZih kazni zatvora .33666 .26635 -.08349 .18400 .61817
18. Ukinuti kazne -.00308 .05324 .09469 .22574 -.54900
19. Nije u redu besplatan Zivot osudenika .25502 .82123 15653 .l0l8l ,24597
20. Trebaju zaraditi za smje5taj .27889 .u172 -.09249 .12032 .27359
21. Treba ih obrazovati i nauiiti poslu .14732 .40109 ,54409 .02843 -.0r670
Prvi faktor definiran je varijablama 6-10, i
predstavlja povjerede prema osudenicima.
Drugi faktor predstavlja stav o izdrZavanju
osudenika u zatvoru vlastitim radom (2 varijable -
19. i 20.).
Tre6i faktor predstavlja stavove o uvjetima
Zivota u zatvoru i humanom odnosu prema osude-
nicima (varijable II,12, 13 i2l).
detvrti faktor predstavlja stav o osobnim kon-
taktima s osudenicima (varijable l-5).
Peti faktor predstavlja stav ispitanika o pra-
vednosti i nadinima kaZnjavanja osudenika (vari-
jable 14-18) (punitivni stav).
Tablica korelacija izmedu faktora pokazuje
ne5to vi5e korelacije izmedu prvog i detvrtog fak-
tora, te prvog i treieg i petog faktora. Postoji,
dakle, povezanost izmedu povjerenja
prema osudenicima i stava o osobnom
kontaktu s osudenicima. Uvid u smje-
rove korelacija varijabli s faktorima i
smjer korelac|e izmedu ova dva fak-
tora pokazuje da se uz povjerenje vele
pozitivan stav o osobnim kontaktiranju
i obratno.
Povjerenje prema osudenicima se
takoder povezuje s rehabilitativnim sta-
vom kojega izraLavaju faktori 3 i 5.
Tablica 4. Korelacije izmedu faktora
Factor I Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5
Factor I r.00000
Factor 2 .1 938 1 1.00000
Factor 3 -.21298 .02s26 r.00000
Factor 4 -.36767 -.081l9 15572 l.000
Factor 5 .24283 .20293 .15897 -.228t8 1.00000
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Tablica 5. Ekstrahirani faktori
Varijable KarakteristiEnikorijen Varijanca Kumulativno
IEDAN 4.537t0 21.6 21.6
DVA 2.23275 10.6 32.2
TRI 1.52870 I-) 39.5
CETIRI 1.24660 5.9 45.5
PET r.r6954 5.6 5 1.0
SEST t.02559 4.9 55.9
Faktorska analiza na slovenskom uzorku
Faktorska analiza provedena na uzorku slo-
venskih ispitanika izolirala je Sest znadajnih fak-
tora, prema istom kriteriju ekstrakcije. I oni su
takoder rotirani u kosu oblimin poziciju.
Ovih Sest faktora obja5njava 55.9Vo zaied-
nidke varijance, Sto je otprilike podjednako obja-
Snjenoj varijanci u hrvatskom uzorku.
Tablice 6. i7 . pikazuju sklop i strukturu roti-
ranih faktora.
Tablica 6. Matrica sklopa
Faktor I Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6
l. ni5ta s bivSim .45208 .04090 .00330 .38339 -.00023 -.00469
2. dijeliti stan -.73959 .00458 -.03976 .05671 .08558 .10237
3. DruZenje s osobom na uvjetnom -.80293 .00307 -.02391 -.01554 -.01r07 .0426'7
4. pozivanje u ku6u -,7356r -.06354 .03650 .052s3 -.06788 .00061
5. Zaposliti biv5eg -.s1288 .09360 .07824 .1 989 1 .12209 -.01314
6. Ne vjerovati bivSem zatvoreniku .08758 -.03 r98 -.03224 .65262 .02828 .02230
7. Neugodno je druZiti se -.00641 .10716 -.05510 .77597 .t9123 .t6799
8. Nesposobni zadrZati posao -.08105 .01 106 -.00678 .76646 10r46 -.06316
9. Ponovit ie zlodin .03266 .09431 .08 r 63 .46536 .33315 .16125
10. Sramio bih se osudenika u obitelji .18519 .0977 | -.05485 .43979 .14004 -.00347
I l. Uvjeti u zatvorima trebali bi se pobolj5ati :.03149 -.03280 .867s0 -.08767 -.0t814 .0r905
12. Promijeniti te3ke uvjete .0738 r -.04051 .91282 .020t7 .00886 -.02440
13. Po5tivanje kriminalaca -.26027 13025 t5649 .01268 -.67813 .r255r
14. Uvesti smrtnu kaznu -.09379 .13248 -.03124 -.02871 .6544s .20418
15. ZasluZuju sudbinu r 3993 .08213 .0338 r -.02988 .37814 .394r0
16. StroZi uvjeti uvjetnog otpusta .02183 . r5345 . I 5070 .03192 n252 .56209
17. Uvodenje stroZih kazni zatvotu -.01923 .06728 1588r .26972 .10965 .62318
18. Ukinuti kazne -.07271 .08693 I r968 .14380 . r 5095 -.69424
19. Nije u redu besplatan Zivot osudenika .00596 .70507 -.1 1498 .05086 r6687 .06566
20. Trebaju zaraditi za smje5taj .0r761 .75743 t1497 .03519 .18324 .09348
21. Treba ih obrazovati i nauditi poslu .00757 .72828 ,08742 -.09678 -.34620 -.0781l
{
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Tablica 7. Matrica strukture
Faktor I Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6
l. ni5ta s biv5im .59251 .08602 12r23 .55163 15166 09774
2. dijeliti stan -.71278 -.02402 I r866 -.20047 -.0330'l . 1 9828
3. DruZenje s osobom na uvjetnom -.79836 -.01868 .14070 -.30'744 .1 356 1 -.08482
4. pozivanje u ku6u -.73742 -.0968 r .20357 -.23750 .19060 .14364
5. Zaposliti biv5eg -.62t01 .036'72 .2t288 .40931 -.24733 .t22tr
6. Ne vjerovati biv5em zatvoreniku .34053 .03203 .101l7 .69r21 .17349 .07842
7. Neugodno je druZiti se ,28tM -.0328 -.l0l0t .74175 -.02163 .17448
8. Nesposobni zadrLati posao .20794 .06806 -.0465r .7S4tO .22996 -.01373
9. Ponovit 6e zlodin .21775 .13273 .01583 .s3429 .40428 -.0'7799
10. Sramio bih se osudenika u obitelji .33794 .r2667 11135 .49164 -.00585 .06000
11. Uvjeti u zatvorima trebali bi se pobolj5ati -.24830 n074 .88207 .16382 .16734 .15751
12. Promijeniti te5ke uvjete 11597 n499 .90229 -.01842 n592 r8342
13. Po5tivanje kriminalaca .37478 .05535 .27572 -.20751 -.70813 -.01806
14. Uvesti smrtnu kaznu .04736 .24r69 .15254 .08821 .68260 .31232
15. ZasluZuju sudbinu .25052 , r 9845 .12709 .1217 | .4s664 .47884
16. StroZi uvjeti uvjetnog otpusta .1 8037 .28667 -.28864 n673 .24285 .63973
17. Uvodenie stroZih kazni zatvora .t67 t9 ,20308 .00962 .31451 .23346 .63530
18. Ukinuti kazne .12980 -.02666 .22223 .10460 .05903 -.68136
19. Nije u redu besplatan Zivot osudenika rt253 .74988 -.21400 ,15202 ,28388 .24601
20. Trebaju zaraditi za smje5taj .12753 .80849 -.22713 .t4948 .30908 .28692
21. Treba ih obrazovati i nauditi poslu -.08923 .65999 .09698 I 1502 ,30513 -.0127 |
Prvi faktor definiran je varijablama 1-5, koje
se preteZno odnose na osobne kontakte s osudeni-
cima.
Drugi faktor (3 varijable 
- 
19 - 21) odnosi se
na stav o izdrLavanju osudenika u zatvoru, odno-
sno, trebaju li se oni sami izdrZavati svojim radom.
Treii faktor definiraju dvije varijable, I I i 12,
a odnosi se na stav o uvietima Livota u zatvom.
ietvrti faktor (5 varijabli, 6 - 10) odnosi se na
povjerenje prema osudenicima, odnosno neka uvje-
renja o tome treba li im vjerovati.
Peti faktor (3 varijable
13 - 15) odnosi se na neka
osnovna prava osudenika i
zasluZuju li oni svoju sud-
binu. Ovaj je faktor pomalo
nejasan.
Sesti faktor su stavovi
o kaZnjavanju (3 varijable
16 - 18).
Tablica 8: Korelacije izmedu faktora
Faktor I Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6
Faktor 1 1.0000
Faktor 2 .03638 1.00000
Faktor 3 .2r165 -.08238 1.00000
Faktor 4 .36629 .o'7'184 -.06876 1.00000
Faktor 5 . 1 6380 11342 .14533 .19396 1.00000
Faktor 6 .r6179 . I 8638 .18170 .05816 .14457 1.00000
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Korelacije izmedu faktora u slovenskom uzor-
ku ne5to su niZe od onih u hrvatskom. I ovdje
mozemo uoditi gotovo identidnu povezanost izmedu
povjerenja i stava o osobnim kontaktima s osudeni-
cima, dok su ostale korelacije manje izraLene.
DISKUSUA
MoZe se redi da je faktorska analiza prove-
dena na oba uzorka pokazala postojanje dva ivrSia




Prvi faktor u hrvatskom identidan je detvrtom
faktoru u slovenskom uzorku, a detvrti faktor je
identidan prvom faktoru kod slovenskog uzorka.
Drugi faktori u oba uzorka takoder su dovolj-
no slidni, iako ne i identidni. Ipak, moZe se reii da
se stav o uzdrZavanju osudenika u zatvoru prepo-
znatljiv u oba uzorka.
Za razliku od tre6eg faktora u slovenskom
uzorku koji predstavlja stav o uvjetima Zivota u
zatvoru, treii faktor u hrvatskom uzorku, nazvan
"uvjeti Livota u zatvoru i humanost prema osudeni-
cima", definiran je i varijablom 13, "po5tivanje
kriminalca" koja pripada petom faktoru u sloven-
skom uzorku, te 2l, "osudenike treba obrazovati i
nauditi poslu", koji u slovenskom uzorku pripada
faktoru "stav o uzdrZavanju osudenika". Odiglednoje da slovenski ispitanici povezuju potrebu za
uzdriavanjemi za obrazovanjem i stjecanjem rad-
nih vje5tina radi samouzdrLavanja na slobodi. Kod
hrvatskog uzorka ova varijabla povezana je s op-
6im humanim odnosom prema osudenicima. Ovaj
je faktor pone5to nejasan u oba uzorka, te s pravom
moZemo dovesti u pitanje njegovu generalizabil-
nost.
Rezultati ovog rada pokazali su da se svega
dva faktora repliciraju na razliditim uzorcima. Isto
tako, usporediv5i dobivene rezultate s rezultatima
pilot istraZivanja (Budanovac, Mik5aj-Todorovi6,
1998), vidljivo je da se ponovo ponavaljaju ista dva
faktora, dok su ostali promijenjeni.
Ovdje dobiveni faktor povjerenja replicirao se
u istraZivanju Palmera i sur. (1989), a faktor osob-
nih kontakata s osudenicima odgovara faktoru pri-
hvaianja ili izbjegavanja osudenika ili biv5ih osu-
denika dobivenom u istraZivanju istraZivanju Be-
gina i Couturea (1980).
Dakle, moZe se zakljuditi da su stalni faktori
koje mjeri ovaj upitnik - povjerenje prema osudeni-
cima i - osobni kontakti s osudenicima, dok se os-
tali faktori mijenjaju ovisno o uzorku na kojem su
dobiveni, te je njihova generalizabilnost mala.
Ovaj upitnik dobro mjeri dva stava prema
osudenicima, ali isto tako daje naznake za jo5 ne-
koliko stavova koji se nisu jasno profilirali, vjero-jatno zbog malog broja destica (recimo stav o
uzdrZavanju osudenika u zatvoru, o uvjetima Livota
u zatvoru, o pravednosti i nadinima kaZnjavanja).
Svakako bi bilo zanimljivo razraditi i ova podrudja
stavova dodavanjem vedeg broja destica, dime bi se
njihova struktura sigurno jasnije profilirala i stabi-
lizirala u razliditim uzorcima.
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FACTORIAL STRUCTURE OF ATTITUDES TOWARD THE CONVICTS
AND THEIR REHABILITATION OF SLOVENIAN AND CROATIAN RESPONDENTS
Summary
The purpose ofthe research, ofwhich this paper is a part, is to explore the nature ofthe public opinion in Repub-
lic of Croatia and Republic of Slovenia toward the convicts and their rehabilitation. The goal of this paper is to estab-
lish the factorial structure of the questionnaire of attitudes toward the convicts and rehabilitation on the Croatian and
Slovenian sample, as well as to make comparison of these structures.
The sample is made of 1403 respondents from Croatia and 709 from Slovenia. The questionnaire that was applied
was based upon the Begin-Couture scale of attitude (1980). It consists of 16 variables translated to Croatian, with the
addition of five new attitude variables.
Factor analysis (SPSS for Windows, 9.0) isolated 5 significant factors in Croatian sample, and 6 significant fac-
tors in Slovenian sample. Two of the factors are almost identical in content (trust toward the convicts and personal
contacts with the convicts); one is similar (attitude toward costs of keeping of the convicts in prison), while the rest
are different. The same two factors could also be recognized in foreign researches.
The paper concludes that the questionnaire is adequate for measuring two attitudes toward the convicts; the ques-
tionnaire also hints at several more attitudes that were not clearly isolated, probably because of low number of items.
Key words: public opinion, rehabilitation, convicts, attitudes
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